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media pembelajaran berbantuan komputer 
pembelajaran mata diklat ilmu bahan di SMK Negeri 2 Yogyakarta, serta 
mengetahui kelayakan dari media pembelajaran yang dibuat tersebut.
penelitian
Yogyakarta dengan melibatkan 1
responden
atau kuesioner
skala 5 (rentang 1 sampai 5).
mengolah data tersebut menggunakan teknik
mengetahui kelayakan 
pembelajaran. Proses pe
beberapa tahap antara lain:
identifikasi tujuan, dan analisis kebutuhan; (2) desain,
pengembangan materi dan proses pengambangan media; (3) 
(4) uji coba, meliputi uji ahli dan uji coba pemakaian
uji kelayakan yang dilakukan terhadap media pembelajaran ini antara lain: (1
e
4,47 
pembelajaran manghasilkan
baik; (3) 
rerata nilai hasil evaluasi mata diklat ilmu bahan untuk keseluruhan kelas sebesar 
7,73
 
Kata kunci: 
 
PEMBUATA
OFFICE POWERPOINT
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
Metode yang
 dan
. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 
Hasil penelitian ini ad
valuasi yang dilakukan oleh ahli materi menghasilkan total rerata skor sebesar 
dengan kriteria sangat baik; (2) 
evaluas
. 
N MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS 
DI SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA
 digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 
 pengembangan
. Data yang didapat merupakan data kua
media
i yang dilakukan pada uji coba pemakaian, didapat hasil berupa 
media pembelajaran, 
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. Penelitian ini dilakukan
40 orang siswa jurusan teknik pemesinan sebagai 
 Teknik analisis
 pembelajaran 
alah berupa
rancangan 
 (1) konsep, meliputi proses identifikasi masalah, 
 total rerata skor sebesar 4,4 dengan kriteria sangat 
microsoft office power
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yang dibuat untuk menunjang proses 
 analisis deskriptif kuantitatif untuk 
yang dibuat
 media pembelajaran yang berbentuk 
media pembelajaran ini dilakukan dengan 
evaluasi yang dilakukan oleh ahli media 
 
 
ntitatif berupa skor dengan 
 data yang digunakan
. 
; (5) revisi produk.
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proses perancangan 
 
 di SMK Negeri 2 
menggunakan angket 
 meliputi proses 
assembly (perakitan); 
, ilmu bahan
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